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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,700,000 (Direct Cost: ¥3,700,000)
Fiscal Year 2007: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000) 
Fiscal Year 2006: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
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2008[Journal Article] Biomechanical analysis of the low back load on healthcare workers due to diaper changing 
2006[Journal Article] 要介講⾼齢者のおむつ交換に伴うケアスタッフの腰部前傾⾓度変化による腰部負担の解明 
